

































































































































































































































































































































































































1 9 5 6 年 在美 国 纽 约 的 贝 特维亚



























据 2 0 1 年的数
据
,









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































美国 的硅谷充其量才 o3 万
,
但是中 可 以在 5












































































































































以建立一些如 《企 业条件和工作环境 以吸引 国 内人才
,
















































































































































可以建立一些 由 视人才的作用 构想







































































5 8 / 未来与发展 2/ 。 05 / 第 , 期
